ヴィゴツキー理論に基づくプライベートスピーチについての一考察 : 小学校１学年「くり上がりのある足し算」を事例として by 磯野  和美
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９＋３ ９＋２ ９＋５ ８＋４
８＋５ ７＋４ ７＋５ ６＋５
〈第２時〉
被加数分解の問題８問
２＋９ ３＋８ ４＋９ ４＋７
５＋８ ４＋８ ５＋９ ５＋７
加数・被加数共に５以上の問題12問
９＋８ ７＋６ ８＋７ ６＋９
７＋９ ８＋９ ８＋８ ７＋７













































































































被 加 数 の
下 の ３ ， 答
え の 一 の 位
の ３ を 消 し
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